
















1. Аналітики  компанії «Ernst & Young»  Гірничовидобувна  промисловість  України 






















































































Цель  работы.  Цель  данного  исследования  рассмотреть  есть  ли  пер‐
спектива  межпланетных  космических  транспортных  систем  на  данном 
этапе развития науки и техники в области создания космических транспорт‐
ных систем. Рассмотреть наиболее перспективные проекты МТКС для опре‐
















следования.  Для  этого  исследования  актуальна  траектория «Земля‐Марс‐
Земля». 
Основными  проблемами  в  этом  направлении  есть  создание  усовер‐
шенствованной концепции космического аппарата и выбор новых ракетных 






















в  космосе  не  существует  инфраструктуры,  которая  могла  бы  обеспечить 

























размещены жилые  модули  с  искусственной  гравитацией  и  энергоотсеки, 
для работы которых требуется гравитация. А также КС подходит для разме‐
щения  емких  энергоносителей  (солнечные батареи),  с  которыми посадка 
корабля на планету не эргономическая или невозможна. Также КС можно 
использовать  как  модуль  на  орбите  для  установки  качественной  связи  с 
Землей, или как запасной канал связи, предполагается, что КС при высадке 















































летальному  уровню  за  небольшой  срок.  Для  их  ослабления  потребуется 
применение массивных щитов, защищающих экипаж. По данным масса ра‐
диационной  защиты  космического межпланетного  корабля,  которая  удо‐










значительного  увеличения  расхода  топлива  из‐за  торможения  верхними 











Из‐за  особенностей орбитальной механики и  астродинамики,  эконо‐
мичные космические перелеты к другим планетам практически достижимы 








































ную  гравитацию на  своей внутренней поверхности  за  счёт центробежной 
силы.  
«Стэндфордский  тор»  это  альтернативная  идея  проекта  «Острова 










 Востребованность  искусственной силы тяжести.  В отсутствии силы 
тяжести у некоторых людей и животных возникает синдром космической 






































































радиации.  Улучшенный  вариант «Острова Один»  является «Остров  Два». 
Размеры  этих поселений были продиктованы экономикой:  среда должна 
была быть достаточно небольшой, дабы снизить транспортные расходы и 
время  на  движение.  «Цилиндр  О’Нилла»,  также  известный,  как  «Остров 
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